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Un poco de historia…
• El primer software ISIS es creado por G. del Bigio en 
1985
• La característica más común de la familia ISIS es el 
modo en que la información es almacenada y 
manipulada (Textualmente)
• Los software de la familia ISIS son utilizados 
principalmente por países en desarrollo
• Son promovidos por miembros y proyectos de la ONU, 
UNESCO, BIREME, OMS, etc.
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Generaciones de la Familia ISIS
Paso por 4 generaciones 1985 - 2008
1 - Generación en DOS con Micro-ISIS.
2 - Interfaces más enriquecidas: Con CISIS.
3 - Interfaz en Windows con WinIsis.
4 - Interfaces WEB con www/isis, Genisis, ABCD, etc.
Próxima generación
Se espera el cambio de plataforma a ISIS/NBP una arquitectura más 
flexible, que permitirá que las bases de datos no tengan 
restricciones de tamaño en cuanto a campos ó registros, 
aplicaciones de indización a texto completo. 
ABCD será la primera aplicación que será migrada a NBP.
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¿Para qué sirve ABCD?
ABCD fue creado con el propósito de 
brindar funciones de automatización para 
las bibliotecas y para cualquier proveedor 
de información como centros de 
documentación, permite el manejo de 
cualquier estructura bibliográfica y no 
bibliográfica. Este paquete de software 
existe como un conjunto de módulos 
relativamente independientes.
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Historia de ABCD
A diferencia de las anteriores aplicaciones 
ISIS, que fueron de carácter "libre“, ABCD 
pretende ser totalmente código abierto, 
incluyendo una comunidad de 
desarrolladores y expertos con 
posibilidades de contribuir a su 
sustentabilidad a futuro para ser utilizable 
en cualquier sistema operativo, tanto 
Windows como Linux.
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Historia de ABCD
La contribución más importante para la 
creación de ABCD fue dada por el instituto 
brasilero BIREME que combinó la 
tecnología ISIS con este producto, 
también es promovido por UNESCO y el 
VLIR de Bélgica mediante el proyecto 
DOCBIBLAS.
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¿Qué ofrece ABCD?
ABCD es una herramienta integrada de gestión de 
bibliotecas que cubre todas las funciones 
principales en una biblioteca:
• Adquisiciones
• Gestión de bases de datos bibliográficas
• Gestión de usuarios
• Gestión de préstamos
• Control de publicaciones periódicas
• Búsqueda a usuarios finales en bases de datos 
locales, externas y portal para la biblioteca. 
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¿Qué incluye ABCD para el 
administrador?
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Módulos de ABCD
EL ABCD consta de varios módulos que 
conforman las diferentes tareas 
administrativas del bibliotecario, estos 
módulos son relativamente 
independientes.
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Módulo Central
Incluye:
• Gestión de bases de datos, creación y modificación de la 
estructura
• Administración de usuarios
• Generación de formularios de búsquedas
• Estadísticas
• Servidores de catalogación Z39.50
• Utilitarios
• Configuraciones
• Gestión de adquisiciones
• Gestión de préstamos/circulación
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El catálogo en línea de acceso público 
(OPAC) es una versión adaptada de la 
Interfaz general de BIREME para 
Información en Salud (Advanced Interface
for Health information - iAH). Posibilita 
meta-búsquedas no sólo en los catálogos 
locales sino en muchas otras fuentes de 
información.
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Sitio ABCD
Un sistema específico de administración de 
contenido que permite diseñar la 
estructura y los componentes de la página 
principal de ABCD
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SeCS ABCD
Es el sistema de control de publicaciones 
periódicas de ABCD. Todas las 
publicaciones periódicas pueden ser 
gestionados por este módulo, todo tipo de 
patrones de publicación tales como   
fascículos, periodicidad, etc.
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EmpWeb
Este módulo ofrece manejo avanzado de 
préstamos con algunas características extras 
para organizaciones grandes y con mayores 
complicaciones. Provee una función 
'MiBiblioteca' a los usuarios finales a través del 
OPAC y está basada en tecnología 'servicios 
Web'. Puede ser usada para reemplazar los 
módulos integrados de préstamo de ABCD en el 
caso de tener que enfrentar políticas de muchas 
sucursales y altos volúmenes de transacciones.
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Módulo OAI
Mediante este protocolo ABCD permite la 
incorporación acceso abierto y 
repositorios institucionales, etc.
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ABCD cuenta con ventajas sobre  
otros software KOHA, PMB 
(PhpMyBibli) y CAMPI
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¿Qué ofrece ABCD 
al usuario final?
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Iniciativas de la Biblioteca y Servicio de
Documentación INIDEP
Desde 1989 la Biblioteca utiliza y desarrolla las Bases de Datos con el 
software CDS/ISIS,  por su alto nivel de servicio y calidad de 
información se mantiene en continua actualización de los nuevos 
software para posibilitar el acceso a toda la información documental 
a sus usuarios internos y externos, preservando también el acervo 
bibliográfico en papel. 
Creada para resolver las necesidades de información de los 
investigadores de la institución, asiste también a investigadores, 
docentes, estudiantes de disciplinas afines, sean de todo el país o 
del exterior. Asimismo atiende la consulta de otros usuarios con
intereses en distintos aspectos de la pesca Argentina. La Biblioteca 
también es la encargada de la distribución de las publicaciones del 
INIDEP, y como Nodo Central ASFA (Aquatic Scientific Fisheries
Abstracs) responsable de dar visibilidad nacional e internacional a 
la producción científica de los investigadores del país.
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• El Listserver de ISIS en que estamos participando tiene al día de 
hoy 1.558 suscriptores.
• La cantidad de IPs diferentes (personas/instituciones) que visitaron 
la Home Page del sitio de descarga de ABCD fue por lo menos de 
2.060, provenientes de más de 61 países
• El público interesado en este proyecto es mucho mayor que la 
cantidad de suscriptores, a lo ancho y largo del mundo. 
• Por lo menos 580 personas/instituciones diferentes bajaron alguna 
de las versiones de ABCD, de las cuales un 12% lo hicieron para la 
versión de Linux (que requiere más expertise), de más de 39 países
Datos a tener en cuenta acerca 
del software:
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Datos a tener en cuenta acerca 
del software:
• Por lo menos 283 personas/instituciones diferentes bajaron alguna de las 
versiones de EmpWeb, (que requiere aún más expertise por causa del 
MySQL), y de éstas 17% usan Linux (lo cual es coherente)
• El Hall de la Fama registra unas 60 personas de 19 países (fuera de 
Bireme) que han cooperado en el desarrollo del ABCD
• Hay centenares de personas/instituciones que están probando ABCD, y de 
éstas tenemos noticias de varias decenas que lo están poniendo en 
producción. Estas casi 600 instituciones sobrepasan con mucho los 60 
colaboradores que están en el Hall de la Fama.
• Hay fuera de nuestra lista centenares de potenciales interesados en Isis y 
ABCD que deberíamos incentivarlos a suscribirse.
• Hay centenares de usuarios con haciendo experiencia con ABCD que
podrían cooperar con comentarios para mejorar el ABCD. Muchos de ellos 
podrian ayudarnos con diferentes tareas e incorporarse al Hall de la Fama.
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Bibliografía y acceso a la lista de 
ISIS
• CDS-ISIS Archives [en línea]: ArchivesElectronic user-group for Unesco's
CDS/ISIS text retrieval program. Lista de discusión <CDS-
ISIS@NIC.SURFNET.NL]> en el servidor <listserv-mail.surfnet.nl>
• Egbert de Smet y Ernesto Spinak. El abc del ABCD : Manual del modulo 
Central.2009. 92 p.
• Utilitarios CISIS - Manual de Referencia BIREME (org.).São Paulo: 
BIREME / OPS / OMS, 2005-2006. 213 p.
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